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A continuació presentem una breu bibliografia sobre la didactica 
de les Ilengües anglesa, francesa, italiana i alemanya. Per les limi-
tacions obvies d'espai, no pot ser més que una selecció d'aquells 
textos que ens semblen essencials o classics i aquells que tenen un 
interés específic perqué obren vies innovadores. També hi incorpo-
rem algunes publicacions periOdiques. 
1. LLENGUA FRANCESA 
En el cas deis estudis fets en Ilengua francesa, menys abundants 
que en Ilengua anglesa, hem preferit presentar algunes revistes i co-
mentar les col.leccions que han estat i són unes eines importants de 
formació i de recerca i destacar alguns volums de cadascuna d'elles. 
REVISTES ESPECIALlTZAOES 
Eludes de linguistique Appliquée, París: Didier. Reflexió sobre les 
L.E. (no exclusivament el francés) 
Le Franr;ais dans le Monde, París: Hachette. Revista adreyada als 
professors de Francés com a L.E., inclou tant propostes de practiques 
concretes com articles de reflexió. La contribució d'aquesta publi-
cació a la formació del professorat des deis anys 60 ha estat impor-
tant. 
Sophie Moirand ha fet una analisi del discurs d'aquesta publicació 
de 1961 al 1981, en una tesi admirable (1988): Une hisloire de 
discours, Paris: Hachette . 
• Aquesta bibliografia ha estat elaborada per: Margarida Cambra (Llengua fran-






















Les revistes Langue Franc;aise i Langages, París: Larousse, dedi-
quen alguns números a la didactica de la lIengua estrangera i a inves-
tigadors rellevants d'aquest campo (Ex.: "Vers une didactique du 
franQais?, coordinat per R. Galisson, n. 82 de Langue Franc;aise 1989). 
Encrages, publicada a la Universitat de París VIII, és I'engan 
d'expressió del G.R.A.A.L, Groupe de Recherches sur l'Acquisition et 
l'Apprentissages des Langues. 
Langues Modernes, revista de I'A.P.L.V., Association des Pro fe-
seurs de Langues Vivantes, París. 
Mélanges recull els estudis del membres del C.R.A.P.E.L., Centre 
de Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langes, de la Uni-
versitat de Nancy 11, grup destacat per les seves investigacions 
sobre I'autonomia de I'aprenent, entre altres. 
COL.LECCIONS 
L.A.L., Langues et apprentissage des langues, publicada pel 
C.R.E.D.I.F. i Hatier. Nascuda I'any 1981, amb un esperit d'obertura 
a diferents disciplines i corrents didactics, presenta textos molt 
diversos i significatius per a la recerca; hi incorpora tant produc-
cions d'autors francófons com traduccions de textos importants. 
Exemples: 
BESSE, H, PORQUIER, R, (1984): Grammaire et didactique des lan-
gues., on Besse fa una síntesi de les teories gramaticals i de les 
practiques pedagógiques, en un repas históric ric en reflexions 
crítiques i on proposa una articulació metodológica entre un ensen-
yament relativament formal de les regularitats de la lIengua i un 
ensenyament de les condicions pragmatiques del seu úS. Porquier 
tracta les gramatiques d'aprenentatge, I'analisi d'errors i I'inter-
lIengua. 
Ga.ONAC' H, D, (1987): Théories d'apprentissage et acquisition d'une 
langue étrangere, que constitueix una important aportació de la 
psicolingüística a I'ambit que ens interessa. L'autor repassa els 
paradigmes principals de la psicologia de I'aprenentatge que han tingut 
ressó en el desenvolupament i I'evolució de la didactica de les L.E., 
i analitza alguns deis eixos actuals de recerca sobre els processos 
d'adquisició de les L.E. 
ROULET, E, (1981): Langue maternelle et langue secondes. Vers 
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une pédagogie intégrée, que qüestiona les barreres que hi ha entre la 
didactica de la lIengua primera i la de les l.E., i proposa un plante-
jament que les integri per tal de facilitar I'accés a una competencia 
comunicativa. 
F, publicada per Hachette des deis anys 60, ha estat i és una eina 
de reflexió forc;a important sobre la practica. 
Exemples: 
MOIRAND, S, (1982): Enseigner a communiquer en langue étrange-
re, text de gran riquesa i de plantejaments innovadors. l'autora 
defineix primer un marc de referencia per analitzar la comunicació, 
i posa en relleu les nocions essencials susceptibles de figurar en una 
teoria de I'ensenyament de l.E. Després, estableix uns principis 
d'aplicació per a I'elaboració de programes (I'objectiu deis quals 
seria desenvolupar potencialitats comunicatives que s'actualítzaran 
més tard en situacions no-escolars), per a I'aprenentatge de la Ilen-
gua oral i per a I'aprenentatge de la Ilengua escrita (adquirir la 
capacitat d'interpretar i de produir discursos adequats). 
ZARATE, G, (1986): Enseigner une culture étrangere, on, des d'una 
perspectiva pluridisciplinar es qüestiona I'ensenyament de la "civi-
lització" com a acumulació de coneixements descrits parcialment i 
proposa uns objectius innovadors, tals com dominar els processos 
d'interpretació de la cultura estrangera, I'aprenentatge deis implf-
cits, la Iluita contra els estereotips, etc., i uns estris d'analisi molt 
interessants. Del que es tracta és de I'aprenentatge de la relació 
intercultural, que passa per una dialéctica complexa entre el reco-
neixement de I'altre i I'afirmació de la propia identitat. 
RICHTERICH, R. (1985): Besoins langagiers et objectifs d'appren-
tissage, on planteja el concepte de I'analisi de necessitats i proposa 
procediments per a identificar-les, per tal de practicar una "peda-
gogia de la negociación. 
Oidactique des langues étrangeres, publicada per ClE Internacio-
nal. 
Exemples: 
BAURTIER, E, et al., (1980): Lignes de force du renouveau actuel 
en OLE., que incorpora textos de D. Coste, J. Hébrard, D. lehman, 
l. Porcher, E. Roulet, sobre qüestions plantejades pels planteja-
ments comunicatius. 
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DALGALlAN, G, et al" (1981): pour un nouvel enseignement des 
langues, on els plantejaments metodologías de la 1 a part tenen unes 
conseqüencies ineludibles en la formació del professorat, tractada a 
la 2a parí. 
Essais, editada pel C,R.E.D.I.F. i Didier 
Exemples: 
Relectures, (198.): on, per ex.,Abbou, A, en 'IntrQduction a la 
structuration sociale des échanges langaiers" Ilegeix crfticament el$ 
treballs de Goffman sobre les conductes SQcíals de la vida quotidiana. 
CORTES et al, (1987): Une introduccion a la recherche sclentifique 
en didactique des lengues. Contribucions de diversos especialistes 
(Marcellesi, Porcher, Besse, Guespin, Descamps, For(:H~tal) en una 
perspectiva interdiscipllnar, adrayades als Investigadors en didac-
tica de les L.E. 
Publicacions del Consell de l'Europe, dins del projecte sobre les 
Ilengües vives. 
Exemples: 
COSTE, D. et al" (1979) Un Niveau-Seull. Obra clau de referencia 
fruit del treball del grup d'experts del C.P,C.C. reunit pes de 1971, 
que defineix i caracteritza una competéncia comunicativa mfnirna per 
poder-se compotar verbalment de manera adequada i eficaQ. Inclou 
una lIista de funclons i de nocions, d'actes de parla acomPanyats deis 
enunciats que els actualitzen, És important sobretot perqué reprª" 
senta la primera vegada en qué s'explicita un nivell de competéncia 
comunicativa en termes d'aceló, en qué se centra I'atenció sobre 
I'aprenent com un ésser autónom, i on es proposa de treballar amb 
unes ainas adaptables a I'entorn, 
Citem la col,lecció Educatlon et CultlmJ, Strasbourg: H€\chette, 
edició bilingüe, 
Exemple: 
HOLEe, H, (1988): Autonomle Gt t:lpprentissage autodlrlg!j: Ter-
ralns d'applicacion, on es deserluen algunes aplicacions deis ºoncep-
tes d'autonomía de I'aprenent i d'autodirecoió de I'aprenentatge. 
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Destaquem al nostre país la rellevancia de les Actas de las Jor-
nadas Pedagógicas sobre la enseñanza del francés en España, publi-
cad es per I'Le.E. de la UAB., que organitza des de fa 14 anys una 
trobada anual de professors. 
2. LLENGUA ANGLESA 
La bibliografia d'ensenyament de Ilengües estrangeres és abun-
dantíssima en anglés. Posar una Ilista que sigui mínimament com-
prensiva ens porta, automaticament, a més de mig miler de títols: 
és per aixó que m'ha semblat molt més coherent de prendre la 
perspectiva inversa, és a dir, fer una Ilista molt redu"ida i comentar 
uns quants Ilibres que al meu entendre són relativament centrals en 
aquest campo 
H.H. STERN (1983) Fundamental Concepts of Language Teaching 
Oxford University Press. 
Aquest volum ofereix una visió del que ha estat la practica de 
I'ensenyament de Ilengües estrangeres des d'una perspectuva anglo-
saxona canadenca des del 1880 fins al 1980. Tracta els conceptes 
d'aquest ensenyment lIigats a les nocions de Ilengua, de sociolingüís-
tica i de psicolingüística, juntament amb nocions del que significa 
I'aprenentatge d'una Ilengua i en contextos específics d'ensenyament 
i educació. És una font d'informació important, on I'autor exposa la 
seva visió del que ha estat la teoria i la practica, amb rigor, de 
manera molt ben documentada i sovint original. 
H.G. WIDDOWSSON (1978) Teaching Language as communication 
Oxford University Press. 
Aquest Ilibre va representar una proposta decisiva a I'hora 
d'articular un ensenyament de Ilengües que tingués en compte la 
dimensió discursiva de I'ensenyament de Ilengües. La conseqüéncia 
d'aquesta perspectiva va dur afer molt més complex el model de 
Ilengua a ensenyar i aixó va representar, per exemple, emfasitzar 
la comprensió com una activitat més enlla delllegir i escoltar. I així 
les quatre habilitats lingüístiques aban s tractades per separat s'ha-
vien d'integrar en un model on els coneixements, les habilitats i el 
saber dur a terme els actes de parla havien d'ésser tractats global-
ment. 
H.G. WIDDOWSON (1983) Learning Purpose and Language Use Oxford 
University Press. 
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Aquesta publicació és una aguda reflexió sobre la necessitat 
d'articular un ensenyament de Ilengües que abandoni tot concepte 
d'instrucció ("Training") i faci un esforQ per ensenyar Ilengües des 
d'un concepte d'Educació ("Education"). Un deis arguments basics és 
que la concepció actual de la Ilengua no permet pensar-hi més que 
com discurs i com un instrument de comunicació d'una plasticitat 
constant. Aixo ha portat I'autor a la necessitat de qüestionar I'en-
senyament de Ilengües per a fins específics, que en nom de I'eficacia 
no vol tocar aspectes més formatius deis aprenents. 
BERNARD SPOLSKY (1989) Conditions for Second Language Learning 
Oxford University Press. 
Aquest lIibre constitueix un esforQ notable de síntesi per entendre 
els factors que incideixen en la practica d'ensenyament de Ilengües 
segones. És un bon punt de partida per a tots aquells interessats a 
tenir una visió de conjunt deis diversos aspectes que incideixen tant 
en la nostra percepció del Ilenguatge, com de la practica d'ensenya-
ment i, finalment, per veure quines són les preguntes obertes a la 
recerca. 
C.N. CANDLlN & D.F. MURPHY (1987) (ed) Language Learning Tasks 
Lancaster Practical Papers in English Language Education. Vol. 7 
Prentice Hall Internacional. 
És una col.lecció d'articles que planteja un model d'organització 
curricular que esta articulat per tasques a dur a terme i per tant 
demana un grau d'explicació a priori no gaire desenvolupat, pero sí 
molt atent a les necessitats de I'alumne i a la dinamica que es crea 
en la practica. És una proposta que posa en qüestió aspectes impor-
tants de la manera actual de dur a terme I'ensenyament de lIengües 
estrangeres. 
LEO VAN LIER (1988) The Classroom and The Language Learner 
Logman. 
És una excel.lent introducció per a la recerca a I'aula pel que fa 
a aspectes discursius de la mateixa. Els temes tractats van des deis 
métodes de recerca a I'aula fins a les mane res d'articular el discurs 
a la classe de LE o L2. 
CRA I G CHAUDRON (1 988) Second Language Classrooms Research on 
Teachin and Learning. Cambridge University Press. 
És un Ilibre complementari de I'altre, on I'autor entra amb menys 
detall en els aspectes de recerca tractats i pot, així, donar una visió 
molt més amplia de la recerca que s'ha fet en aquest camp des deis 
principis deis anys seixanta. 
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Finalment, i per acabar, dos Ilibres practics per a la classe: 
BRENDAN J. CARROLL I PATRICK J. HALL (1985) Make your own 
Language Tests Pergamon Press. 
El títol és lIeugerament enganyós pero la forma, la profunditat, 
i I'abast del Ilibre el fan ser molt útil i a I'hora molt il.luminador. És 
difícil sovint articular una innovació curricular si el format d'exa-
men no és el que correspon a la volguda innovació. Aquest Ilibre és 
una notable contribució per avaluar amb congruencia segons la manera 
d'ensenyar proclamada. 
GA.IL ELLls I BARBARA SINCLAIR (1989) Learning to Learn Eng/ish. A 
course in Learner Training Cambridge University Press. 
El Ilibre esta dividit en dues parts. Activitats que se centren en 
estils d'aprenentatge, necessitats, aspectes organitzatius i motiva-
ció. La segona part tracta de les diverses habilitats i de com desen-
volupar-Ies amb un ensenyament sistematic. aixo permet que pro-
fessors i alumnes, de forma conjunta, arribin a organitzar el seu 
propi camí d'ensenyament i aprenentatge. 
Revistes 
Modern Language Journa/ (National Federation of Modern Langua-
ge Teachers Association. University of Wisconsin Press) 
TESOL Quarter/y. (Teachers of English to Speakers of other lan-
guages) 
Language Learning (University of Michigan) 
Eng/ish Language Teaching Journa/ EL T J (Oxford Un iversity Press. 
OUP) 
Language Teaching (Abstracting Journa/) (Cambridge University 
Press.CUP) 
App/ied Linguistics (OUP) 
Annua/ Review of App/ied Linguistics (CUP) 
Studies in Second Language Acquisition (CUP) 
RAL:/nternacional Review of App/ied Linguistics (CUP) 
(Totes aquestes revistes estan a I'abast a la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona). 
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3. LLENGUA ITALIANA 
Dins de I'ensenyament d'una /lengua estrangera en general, o bé 
de I'italia com a L2, podem citar alguns autors les obres del quals ens 
poden ajudar a obtenir un coneixement basic per6 imprescindible per 
a qualsevol professor d'italia. 
Llibres b8.sics 
GIOVANNI FREDDI (1979), Didattica delle lingue moderne. 
Descriu ampliament I'actual tendencia metodol6gica dins de la 
"glottodidattica" . 
NORA GALLI DE' PARATESI (1981), Livello Soglia. 
Recu/l els continguts d'un sy/labus funcional-nocional. Arribar a 
aquest nive/l suposa tenir un mínim domini general de la /lengua 
davant qualsevol situació comunicativa. Es pretén donar un marc de 
definició deis objectius generals del procés d'aprenentatge i especi-
ficar-ne els continguts. 
WANDA D' ADDlo COLOSIMO (1974), Lingua straniera e comunicazio-
neo Problemi di glottodidattica. 
Presenta els problemes te6rics que són a la base de la "glotto-
didattica", problemes generals relatius a la /lengua i a I'aprenentat-
ge. El pes del /libre recau sobre el /loc que ocupa la comunicació a 
cada fase del procés didactic durant I'ensenyament d'una /lengua 
estrangera. 
WANDA D' ADDlo COLOSIMO (1978), I materiali linguistici nella didat-
tica delle lingue. 
Ofereix una perspectiva crítica deis diferents criteris sobre la 
tria i I'organització del material lingüístic a través de les investi-
gacions de diferents autors i ja una revisió cronol6gica i tematica 
d'aquests autors. 
MARCEL DANESI (1988), Manuale di tecniche per la didattica delle 
lingue moderne. 
Fa, al primer capítol, una revisió de les tendencies que han carac-
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teritzat la didactica de les Ilengües durant aquest segle i ens presenta 
una definició del concepte de "técnica didactica". Al segon capítol, 
es discuteix, sobretot, el desenvolupament de les diferents compe-
téncies relacionat amb les técniques de procediment en I'ensenya-
ment d'aquestes. El tema deis darrers capítols és I'aprofitament de 
diversos jocs lingüístics en la didactica de les Ilengües. 
L 'italiano come lingua seconda in Italía e al/'estero (1983) és el 
títol on s'han publicat els "Atti del convegno organizzato dai Minis-
teri Affari Esteri e Pubblica Istruzione" el 1982 a Roma. 
Revistes 
Renzo Titone, director de la revista Rassegna italiana di linguis-
tica applicata, promou les investigacions de I'adquisició de la Ilengua 
estrangera. Hi participen no només estudiosos del camp de I'italia, 
sinó que és oberta a estudis en qualsevol Ilengua mentre estiguin 
realcionats amb el tema. 
4. LLENGUA ALEMANY A 
NEUNER/ KRÜGER/ GREWER: Übungstypologie zum kommunikativen 
Oeutschunterricht. Langenscheidt. Berlin 1985. 
Com a primer Ilibre que s'ha de citar a qualsevol ressenya biblio-
grafica tenim aquest Ilibre de Neuner, un autor que és considerat 
I'introductor del métode comunicatiu dins de I'ensenyament de I'a-
lemany com allengua estrangera (DAF). En els darrers anys s'han 
criticat alguns deis seus postulats i ell mateix ha hagut de reformar 
algunes de les seves concepcions -aquest desenvolupament es pot 
veure en les diverses edicions revisades del seu famós Ilibre de text 
DEUTSCH AKTIV, el primer de caire comunicatiu que va sortir al 
mercat. Vegeu, doncs, DEUTSCH AKTIV NEU 1A, 1B i 1C-. Malgrat 
aixo, aquest Ilibre continua sent de lectura obligatoria per a tot 
aquell que encara no estigui familiaritzat amb I'ensenyament de 
I'alemany com a Ilengua estrangera. El més important per al lector 







































KAST, BERNO: Jugendliteratur im kommunikativen Oeutschunte-
rricht. Langenscheidt. Berlin 1985. 
Una altra perspectiva ens la dóna aquesta aportació sobre el 
tractament de textos literaris en I'aprenentatge de I'alemany. Aquest 
ha estat un punt de discussió important dins de les concepcions deis 
nous lIibres de text. Després de la publicació de nombrosos assaigs 
sobre aquest tema, el tractament de la comprensió escrita en base 
a textos literaris auténtics és ja un fet assimilat i acceptat per tots 
els autors i pels mateixos ensenyants de la Ilengua alemanya. Mal-
grat aixo, el grau de dificultat de la Ilengua fa que aquesta tasca sigui 
difícil i que alguns professionals tinguin reticéncies a I'hora d'en-
frontar-s'hi. Elllibre fa una recapacitació teorica sobre els avantat-
ges del tractament d'aquest tipus de text a classe i dóna al lector la 
possibilitat de jugar amb moltes idees practiques. 
RAMPILLON, UTE: Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Fo-
rum Sprache. Hueber. München 1985. 
Molt diferent és aquest tercer lIibre, que ha estat editat dins de 
la série "Forum Sprache", ja important per les seves aportacions 
metodologiques (el seguiment de les publicacions d'aquesta série és 
molt recomanable). Aquí I'autora ens dóna una lIista bastant amplia 
de diverses técniques de I'aprenentatge de I'alemany. Aquesta Ilista 
és molt útil per dues raons: d'una banda, tracta les possibilitats de 
técniques d'aprenentatge de cada una de les habilitats lingüístiques 
per separat ( a part de la compresió oral i escrita, I'expressió oral 
i escrita, hi ha un apartat dedicat a I'assimilació de vocabulari i 
gramatical, i de I'altra, diferencia entre I'aplicació d'aquestes 
técniques en un aprenentatge "guiat" i la seva aplicació en un apre-
nentatge "autonom". No es tracta d'una aportació exhaustiva pel que 
fa a I'autoaprenentatge, pero és molt útil com a primera lectura 
practica per a tots els ensenyants que vulguin obrir noves perspec-
tives. 
MÜLLER/ WERTENSCHLAGER/ WOLFF: Autonomes und partnerschaftli-
ches Lernen. Fremdsprachenunterricht in Theorie und Praxis. Lan-
genscheidt. Berlin 1989. 
Aquest Ilibre és important per les seves aportacions sobre les 
noves concepcions de I'ensenyament de I'alemany com a Ilengua 
estrangera: esta basat en les experiéncies personals de diversos 
professionals. És, per tant, un Ilibre eminentment practico El recull 
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d'aquestes experiéncies no ens dóna una llista concreta de possibi-
litats, pero sí que fa recapacitar sobre un model "alternatiu" de 
I'ensenyament i I'aprenentatge de I'alemany (en contraposició al 
model "tradicional"). Dins del nou model, el lector té I'ocasió de 
reflexionar sobre I'aprenentatge autonom o semiautonom i d'analit-
zar-ne les possibilitats dens del marc actual de I'aprenentatge de 
I'alemany. Es tracta d'un Ilibre que completa perfectament la lectu-
ra del tercer Ilibre citat. 
Revistes 
Fremdsprache Deutsch Klett/Goethe: És una revista molt recent 
que sembla que sera central en tota la renovació i innovació didactica 
de l'Alemany com a Llengua Estrangera. 
Deutsch Als Frendsprache, Herder Institut, Lepzig: És una revista 
interessant pero el darrer volum és del 1988. Esperem que es 
reprengui la publicació. 
Zielsprache Deutsch, Aveber, Verlag. 
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